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ɋɔȾɔɊɀȺɇɂȿ 
ɫɬɪ 
1. ɉɈɅɂɌɂɄȺɇȺɉɈȾȻɈɊɂɉɊɈȽɊȺɆȺɇȺɈȻɍɑȿɇɂȿɇȺ
ȾɈɄɌɈɊȺɇɌɂȼȿȼɊɈɉȿɃɋɄɂɌȿɋɌɊȺɇɂ
ȽɟɨɪɝɢɌɚɫɟɜɋɧɟɠɢɧɚȺɧɞɨɧɚɜɚɄɪɚɫɢɦɢɪɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚ 
2. TEACHING INFORMATION TECHNOLOGIES TO STUDENTS WITH
INTELLECTUAL DISABILITY
ȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɫɑɚɬɡɨɝɥɭɆɢɥɟɧɁɚɦɮɢɪɨɜ 
3. ɈɐȿɇɄȺɇȺɉɈɌȿɇɐɂȺɅɇɂəȻȼɉɇȺȻɔɅȽȺɊɂə ɑɊȿɁɌɊȿɇȾɈȼȿ
ɂɎɂɅɌɊɂ
ȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜ 
4. ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿɇȺɆȺɌȿɆȺɌɂɑȿɋɄɈɌɈɆɈȾȿɅɂɊȺɇȿȼ
ȿɄɈɅɈȽɂəɌȺ
ȺɧɟɥɢɹɍɪɭɦɨɜɚɆɢɯɚɢɥɄɨɥɟɜ 
5. ȼɅɂəɇɂȿɌɈɇȺɈȻɓȿɋɌȼȿɇɂɌȿɈɑȺɄȼȺɇɂəȼɔɊɏɍ ɉȺɁȺɊɇȺɌȺ
ȾɂɇȺɆɂɄȺɉɈɉɊɂɆȿɊȺɇȺɄȺɉɂɌȺɅɈȼɂɌȿɉȺɁȺɊɂ ɈɌ
ɘȽɈɂɁɌɈɑɇȺȿȼɊɈɉȺ
Ⱥɧɢɋɬɨɢɰɨɜɚ-ɋɬɨɣɤɨɜɚ 
6. ȻȿɁɍɋɅɈȼɇɂəɌȻȺɁɈȼȾɈɏɈȾ- ɉɔɌɄɔɆȿȾɂɇɉɈ-ɋɉɊȺȼȿȾɅɂȼ
ɋȼəɌɂɅɂɉɈɊȿȾɇȺɌȺɁȺȾɔɇȿɇȺɍɅɂɐȺ"
ȺɫɟɧȻɚɥɚɛɚɧɨɜ 
7. ȾɂȺȽɇɈɋɌɂɐɂɊȺɇȿɍɆȿɇɂəɌȺɇȺɍɑȿɇɂɐɂɌȿɁȺɊȿɒȺȼȺɇȿ
ɇȺɆȺɌȿɆȺɌɂɑȿɋɄɂɉɊɈȻɅȿɆɇɂɋɂɌɍȺɐɂɂȼɌɊȿɌɂɄɅȺɋ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚɑɢɥɟɜɚ 
8. ɆȿɌɈȾɈɅɈȽɂɑɇɂɌȿɏɇɂɄɂɂɉɈɏȼȺɌɂɁȺɉɊȿȾɈɏɊȺɇəȼȺɇȿɇȺ
ȺȽɊȿɋɂəɌȺɉɊɂȾȿɐȺɌȺɈɌɇȺɑȺɅɇȺɍɑɂɅɂɓɇȺȼɔɁɊȺɋɌ
ȼɟɫɟɥɚȻɨɠɤɨɜɚ 
9. ɅɂȾȿɊɋɌȼɈɌɈɂɊɔɄɈȼɈȾɋɌȼɈɌɈȼɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɇɂɌȿ
ɂɇɋɌɂɌɍɐɂɂȿɆɉɂɊɋɄɂ - ɌȿɈɊȿɌɂɑȿɇȺɇȺɅɂɁ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɆɢɬɪɟ 
10. ɂɁȻɈɊɇȺɌȿɆȺɇȺȾɂɋȿɊɌȺɐɂɈɇɇɈɌɈɂɁɋɅȿȾȼȺɇȿ
ȽɟɨɪɝɢȺɫɟɧɨɜȼɚɫɤɚɋɚɧɞɟɜɚɄɚɬɟɪɢɧɚȾɟɫɩɨɬ 
11. ɆȺɒɂɇɂɂɋɔɈɊɔɀȿɇɂəɁȺɄɊɈȿɇȿ
ȽɟɨɪɝɢɉɚɧɨɜɆɚɪɢɧɚɇɢɤɨɥɨɜɚȿɥɟɧɚȻɥɚɝɨɜɚȻɥɚɝɨɣɤɚɉɴɥɟɜɚ 
12. ɍɄȺɁȺɇɂəɁȺɊȺɁɊȺȻɈɌȼȺɇȿɇȺɋɉɊȺȼɄȺɁȺɉɊɂɇɈɋɂɌȿȼ
ȾɂɋȿɊɌȺɐɂɈɇɇɈɂɁɋɅȿȾȼȺɇȿ
ȽɟɨɪɝɢɌɚɫɟɜɄɪɚɫɢɦɢɪɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚɆɢɯɨ ɆɢɯɨɜɆɢɧɤɨɇɢɤɨɥɨɜ 
13. ȼɔɉɊɈɋɂɇȺȾɈɄɌɈɊȺɇɌɂ
ȽɟɨɪɝɢɌɚɫɟɜɆɢɯɨ ɆɢɯɨɜɄɪɚɫɢɦɢɪɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚɆɢɧɤɨɇɢɤɨɥɨɜ 
14. ɅɂȻȿɊȺɅɇɈ-ɄɈɆɍɇɂɌȺɊɇɂəɌȾȿȻȺɌɄȺɌɈȺɋɉȿɄɌɈɌ
ɆɍɅɌɂɄɍɅɌɍɊȺɅɂɋɌɄȺɌȺɉɊɈȻɅȿɆȺɌɂɄȺ
Ƚɟɪɝɚɧɚɇɚɣɞɟɧɨɜɚ 
15. ȻɂɁɇȿɋɔɌɂɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿɌɈ± ɍɌɈɉɂəɂɅɂɊȿȺɅɇɈɋɌ
Ƚɟɪɝɢɧɚɒɢɩɨɱɤɚ 
16. ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɑɇɂɈɋɈȻȿɇɈɋɌɂɉɊɂȼɅȺȽɈɌɈɉɅɂɇɇȺ
ɈȻɊȺȻɈɌɄȺɇȺɅȿɇȿɇɂɌȿɄɋɌɂɅɇɂɆȺɌȿɊɂȺɅɂ
ȽɢɧɤɚəɤɟɬɨɜɚɋɧɟɠɢɧɚȺɧɞɨɧɨɜɚ 
17. ɋȺɆɈȼɈɅɇɂəɌɈɌɄȺɁ± ɈɋɇɈȼȺɇɂȿɁȺɋɇȿɆȺɇȿɇȺ
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ɉɈɅɂɐȿɃɋɄȺɊȿȽɂɋɌɊȺɐɂəɉɈɁɆȼɊ 
Ⱦɟɧɢɰɚɍɪɭɦɨɜɚ 
18. ȼɅɂəɇɂȿȼɔɊɏɍɂɇȼȿɋɌɂɐɂɈɇɇɂəɄɅɂɆȺɌȼȻɔɅȽȺɊɂə ɑɊȿɁ
ɉɊɈȺɄɌɂȼɇȺɉɊȺȼɂɌȿɅɋɌȼȿɇȺɄɈɆɍɇɂɄȺɐɂə ɍɌɈɉɂəɂɅɂ
ɇȿɂɁɉɈɅɁȼȺɇȺɇɂɒȺ"Ⱥɧɚɥɢɡɧɚɩɪɢɦɟɪɚɧɚɝɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ
ɩɪɟɤɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
Ⱦɢɦɢɬɴɪɋɬɚɧɢɲɟɜ 
19. ɋɈɐɂȺɅɇȺɌȺɈɌȽɈȼɈɊɇɈɋɌɄɔɆɉȿɊɋɈɇȺɅȺ±
ȼɔɁɆɈɀɇɈɋɌɂɂȾɈȻɊɂɉɊȺɄɌɂɄɂ
ȿɜɟɥɢɧɚɊɢɡɨɜɚ 
20. ȻɅȺȽɈȿȼȽɊȺȾȼɇȺȾɉɊȿȼȺɊȺɌȺɁȺÄȿȼɊɈɉȿɃɋɄȺɋɌɈɅɂɐȺ
ɇȺɄɍɅɌɍɊȺɌȺ¶Ƚ´- ɉɈɁɂɌɂȼɂɌȿɈɌȿȾɇȺɁȺȽɍȻȺ
ȿɥɟɧɚȺɪɧɚɭɞɨɜɚ 
21. ɄɈɊɉɍɋɇɂəɌɅɂɇȽȼɂɋɌɂɑȿɇȺɇȺɅɂɁɁȺɐȿɅɂɌȿɇȺ
ɋɉȿɐɂȺɅɂɁɂɊȺɇɂəɑɍɀȾȿɁɂɄ
ȿɥɟɧɚɄɨɧɞɟɜɚ 
22. SCHOOL ENVIRONMENT FOR STUDENTS WITH INTELLECTUAL
DISABILITY
ȿɥɟɧɢɉɚɪɚɫɯɭ 
23. ɄɈɆɉɘɌɔɊɇɂəɌɉɊȿȼɈȾ ɈɌɇȺɑȺɅɈɌɈȾɈɇȺɒɂȾɇɂ
(ɌȿɈɊȿɌɂɑȿɇ ɉɊȿȽɅȿȾ
ȿɥɢɰɚɄɢɪɢɥɨɜɚ 
24. ɉɊȺȼɇɂɉɈɋɅȿȾɂɐɂɁȺɊȺȻɈɌɇɂɄȺɉɊɂɌɊɍȾɈȼȺɁɅɈɉɈɅɍɄȺ
ɋɌȺɇȺɅȺȼɋɌɊȺɇȺɑɅȿɇɄȺɇȺȿȼɊɈɉȿɃɋɄȺɌȺɈȻɓɇɈɋɌ
ɀɢɜɤɨȻɨɣɱɟɜ 
25. ȼɔɊɏɍȿȾɂɇɆȺɌȿɆȺɌɂɑȿɋɄɂɆɈȾȿɅɇȺȺȼɌɈɂɆɍɇɇɂ
ɁȺȻɈɅəȼȺɇɂə
ɂɜɟɬɚɇɢɤɨɥɨɜɚɆɢɯɚɢɥɄɨɥɟɜ 
26. ɋɊȺȼɇɂɌȿɅȿɇȺɇȺɅɂɁɇȺȽɅȺɐɂȺɅɇɂəɌɊȿɅȿɎȼɊɂɅȺɂ
ɉɂɊɂɇɉɅȺɇɂɇȺɇȺȻȺɁȺɌȺɇȺɋȺɌȿɅɂɌɇɂɂɁɈȻɊȺɀȿɇɂəɂ
ɄȺɊɌɂ
ɂɥɢɹɆɢɬɤɨɜȿɦɢɥȽɚɱɟɜ 
27. ɋɂɅɂɌȿɇȺȺȽɅɈɆȿɊȺɐɂəɂɇȺȾɂɋɉȿɊɋɂəɄȺɌɈɎȺɄɌɈɊɂɁȺ
ɂɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɂɌȿɊȺɁɅɂɑɂəȼȿȼɊɈɉȿɃɋɄɂəɋɔɘɁ
ɄɚɥɢɧɚȾɭɪɨɜɚ 
28. ɋɌɊɍɄɌɍɊȺɂȿɅȿɆȿɇɌɂɇȺɇȺɍɑɇȺɋɌȺɌɂə
ɄɪɚɫɢɦɢɪɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚȽɟɨɪɝɢȺɫɟɧɨɜ 
29. ɉɊɈȻɅȿɆɂɇȺȼɈɄȺɅɇȺɌȺɂɇɌȿɊɉɊȿɌȺɐɂəȼ ɆɘɁɂɄɔɅȺ
³3$5.:bCHTER .g11(11,&+7=$8%(51´ ɈɌɄɈɆɉɈɁɂɌɈɊȺ
ɎɂɅɂɉɉȺȼɅɈȼ
Ʉɪɚɫɢɦɢɬɚɐɭɰɭɦɚɧɨɜɚ 
32. ȼɅɂəɇɂȿɇȺɂɁɋɍɒȿɇɈɉɒȿɇɂɑɇɈɋɉɂɊɌɈȼȺɊɇɈɁɔɊɇɈɋ
ɊȺɁɌȼɈɊɂɆɈɋɌȺɌɔɄ''*6WȼɔɊɏɍȾɂɇȺɆɂɄȺɌȺɇȺ
ɊȺɋɌȿɀɉɊɂɁȺɃɐɂɁȺɍȽɈəȼȺɇȿ
ɆɚɪɢɧɊɃɨɫɢɮɨɜ 
33. ȼɅɂəɇɂȿɇȺɊȺɉɂɑȿɇɒɊɈɌ560ȼɔɊɏɍɇəɄɈɂɋȿɊɍɆɇɂ
ɉɈɄȺɁȺɌȿɅɂɉɊɂɁȺɃɐɂ
ɆɚɪɢɧɊɃɨɫɢɮɨɜ 
107 
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34. ɉɊɈɍɑȼȺɇɂəȼɔɊɏɍȺɄɌɂȼɇɈɋɌɌȺɇȺɇəɄɈɂ ȻɂɈɅɈȽɂɑɇɈ
ȺɄɌɂȼɇɂȼȿɓȿɋɌȼȺȻȺȼɄȺɌɈɆɈȾɍɅȺɌɈɊɂɇȺ
ɄɈɇɋɍɆȺɐɂəɌȺɂɉɊɈȾɍɄɌɂȼɇɈɋɌɌȺɉɊɂɁȺɃɐɂ
ɆɚɪɢɧɊɃɨɫɢɮɨɜ 
35. ɋɊȺȼɇɂɌȿɅɇȺɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺɇȺɊȺɁɅɂɑɇɂɉȺɊɌɂȾɂ
ɊȺɉɂɑȿɇɒɊɈɌ560
ɆɚɪɢɧɊɃɨɫɢɮɨɜ 
36. ɎɈɊɆɂɊȺɇȿɇȺɄɈɆɍɇɂɄȺɌɂȼɇɂɌȿɍɆȿɇɂə ɉɈȺɇȽɅɂɃɋɄɂ
ȿɁɂɄȼɇȺɑȺɅɇɂɌȿɄɅȺɋɈȼȿ
ɆɚɪɢɹɆɥɚɞɟɧɨɜɚ 
37. ȾȿɌȿɊɆɂɇȺɇɌɂɇȺȿȼɊɈɉȿɃɋɄɂɌȿɋɍȼȿɊȿɇɇɂɋɍȺɉɈȼȿɁȺ
ȾɔɅȽɈȼɈɇȿɂɁɉɔɅɇȿɇɂȿ
Ɇɚɪɢɹɉɚɫɤɚɥɟɜɚ 
38. ɆɈɇɈɅɈȽɂɑɇɈɋɌɂȾɂȺɅɈȽɂɑɇɈɋɌȼȻɔɅȽȺɊɋɄȺɌȺ
ɄȺɇȾɂȾȺɌ-ɉɊȿɁɂȾȿɇɌɋɄȺɊȿɌɈɊɂɄȺɄȺɇȾɂȾȺɌ-
ɉɊȿɁɂȾȿɇɌɋɄɂɂɁȻɈɊɂɝ
ɆɚɪɢɹɧɚɄɭɡɦɚɧɫɤɚ 
39. ɄɊɂɁȺɌȺɇȺȿȼɊɈɉȺɂɅɂɂɆȺɅɂɋȼȿɌɅɂɇȺȼɌɍɇȿɅȺɋɉɈɊȿȾ
ɎɂɅɈɋɈɎɂəɌȺɇȺɈɊɌȿȽȺ-ɂ-ȽȺɋȿɌ
ɆɢɝɥɟɧɚɆɚɪɢɧɨɜɚ 
40. ɈɋɇɈȼɇɂȿɅȿɆȿɇɌɂɇȺɍȼɈȾȺɇȺȾɂɋȿɊɌȺɐɂəɌȺ
ɆɢɧɤɨɇɢɤɨɥɨɜɄɪɚɫɢɦɢɪɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚɆɢɯɨ ɆɢɯɨɜȽɟɨɪɝɢȺɫɟɧɨɜ 
30. ɇȺɍɑɇȺɇɈȼɈɋɌȼɊȿɁɍɅɌȺɌɂɌȿɈɌɉɊɈȼȿȾȿɇɂ ɄɈɆɉɅȿɄɋɇɂ
ɇȺɍɑɇɂɂɁɋɅȿȾȼȺɇɂə
Ɇɢɯɨ ɆɢɯɨɜȽɟɨɪɝɢɌɚɫɟɜ 
31. ȽɊȿɒɄɂɄɈɂɌɈɋȿȾɈɉɍɋɄȺɌɈɌȾɈɄɌɈɊȺɇɌɂɉɊɂ
ɊȺɁɊȺȻɈɌȼȺɇȿɇȺȾɈɄɌɈɊɋɄɂȾɂɋȿɊɌȺɐɂɂ
Ɇɢɯɨ ɆɢɯɨɜȽɟɨɪɝɢɌɚɫɟɜ 
41. ɂɁȼɈȾɂɂɉɊȿɉɈɊɔɄɂɁȺɌȿɈɊɂəɌȺɂɉɊȺɄɌɂɄȺɌȺ
Ɇɢɯɨ ɆɢɯɨɜɄɪɚɫɢɦɢɪɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚɆɢɧɤɨɇɢɤɨɥɨɜ 
ɄɚɬɟɪɢɧɚȾɟɫɩɨɬȼɚɫɤɚɋɚɧɞɟɜɚ 
42. ɂɁɂɋɄȼȺɇɂəɉɊɂɉɈȾȽɈɌȼɄȺɌȺɂɈɎɈɊɆəɇȿɌɈɇȺȾɈɄɅȺȾ
ɁȺɇȺɍɑȿɇɎɈɊɍɆ
Ɇɢɯɨ Ɇɢɯɨɜɏɂɤɫɨɜ 
43. ɂɁɋɅȿȾȼȺɇȿɇȺɉȺɊȺɆȿɌɔɊɇȺɁȺəȼɄɂɌȿ ɁȺ ɈȻɆȿɇɇɂɌȿ
ȿɅȿɆȿɇɌɂɇȺɌɊȺɄɌɈɊɂɌȿ
ɇɟɜɟɧɚɂɜɚɧɨɜɚɋɜɟɬɨɡɚɪɆɚɞɠɨɜ 
44. ɂɁɋɅȿȾȼȺɇȿɇȺɊȺȼɇɂɓȿɌɈɇȺɇȺȾȿɀȾɇɈɋɌɇȺɌɊȺɄɌɈɊɌɄ80
ɇɟɜɟɧɚɂɜɚɧɨɜɚɋɜɟɬɨɡɚɪɆɚɞɠɨɜ 
45. ɈɉɌɂɑȿɋɄɂɌȿɂɅɘɁɂɂȼɈȻɅȿɄɅɈɌɈ
ɈɝɧɹɧȽɟɨɪɝɢɟɜɂɥɢɚɧɄɢɪɢɥɨɜ 
46. ɉɊɂɈɊɂɌɂɁɂɊȺɇȿɇȺɊȺɁɅɂɑɇɂɌȿȼɂȾɈȼȿɆɊȿɀɈȼɂɌɊȺɎɂɄ
ɋɐȿɅɉɈȼɂɒȺȼȺɇȿɄȺɑȿɋɌȼɈɌɈɇȺɈȻɋɅɍɀȼȺɇȿ
ɉɚɜɟɥȾɠɭɧɟɜ 
47. ɄɈɇɌɊɈɅɇȺɌɊɍȾɈȼɂɌȿɊȿɋɍɊɋɂɈȻɓȿɋɌȼȿɇɂɌȿɉɈɊɔɑɄɂ
ɂɎɂɇȺɇɋɂɌȿɇȺɆȺɅɄɂɌȿɂɋɊȿȾɇɂɉɊȿȾɉɊɂəɌɂə
ɈɋɔɓȿɋɌȼəȼȺɓɂɈɏɊȺɇɂɌȿɅɇȺȾȿɃɇɈɋɌȼɊ. ȻɔɅȽȺɊɂə
ɉɟɬɴɪȺɪɚɛɚɞɠɢɣɫɤɢ 
215 
220 
225 
234 
243 
250 
258 
264 
268 
273 
276 
280 
284 
289 
296 
300 
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48. ɈɉɌɂɆɂɁȺɐɂəɇȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺɌȺɇȺɐɋɆɉ± ɋɈɎɂəɋɉɈɊȿȾ
ɉɈɄɊɂɌɂȿɌɈɉɈɈɉɊȿȾȿɅȿɇɂɌȿɊȺɃɈɇɂ 
ɉɟɬɹɋɬɨɹɧɨɜɚ 
49. ɂȽɊȺɌȺȼɋȿɆȿɃɋɌȼɈɌɈɄȺɌɈɋɊȿȾɋɌȼɈɁȺɉɈȾɉɈɆȺȽȺɇȿ
ɉɊɈɐȿɋȺɇȺɋɈɐɂȺɅɇɈɊȺɁȼɂɌɂȿɇȺȾȿɌȿɌɈɋɔɋ
ɋɉȿɐɂȺɅɇɂɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɇɂɉɈɌɊȿȻɇɈɋɌɂ 
Ɋɚɣɧɚɋɬɨɣɱɟɜɚ 
50. ɆɈɊɎɈɌȿɄɌɈɇɋɄɂɉɊȿȾɉɈɋɌȺȼɄɂɁȺɁȿɆȿɌɊɔɋɇȺɌȺ
ɈɉȺɋɇɈɋɌȼɊɈȾɈɉɂɌȿ 
Ɋɨɫɟɧɂɥɢɟɜ 
51. ɋɂɇȿɊȽȿɌɂɑɇɂəɌɉɈȾɏɈȾɄȺɌɈɉɊȿȾɉɈɋɌȺȼɄȺɁȺ 
ɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂəɌȺɇȺɉɊɂɊɈȾɇɂɌȿɊɂɋɄɈȼɂɉɊɈɐȿɋɂ 
Ɋɨɫɟɧɂɥɢɟɜ 
52. ɊȺɁɊȺȻɈɌȼȺɇȿɇȺɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂəɇȺɋɊȿȾɋɌȼȺɌȺɁȺ
ɄɈɆɉɅȿɄɋɇȺɆȿɏȺɇɂɁȺɐɂəɇȺɉɊɈɐȿɋɂɌȿȼȽɈɊɋɄɈɌɈ
ɋɌɈɉȺɇɋɌȼɈ 
ɋɜɟɬɨɡɚɪɆɚɞɠɨɜɇɟɜɟɧɚɂɜɚɧɨɜɚ 
53. ɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂəɇȺɋɉȿɐɂȺɅɂɁɂɊȺɇɂɌȿɌɊȺɄɌɈɊɂ ȼ
ȽɈɊɋɄɈɌɈɋɌɈɉȺɇɋɌȼɈ 
ɋɜɟɬɨɡɚɪɆɚɞɠɨɜɇɟɜɟɧɚɂɜɚɧɨɜɚ 
54. ɋɊȺȼɇȿɇɂȿɇȺȾȼȿɆȿɌɈȾɂɄɂɁȺɈȻɊȺȻɈɌȼȺɇȿɇȺ 
ɌɊɂȽȿɊɇɂɌɈɑɄɂɉɊɂɉȺɐɂȿɇɌɂɋɐȿɊȼɂɄɈȺɊɌɊɈɁȺ 
Ɍɚɦɚɪɚɋɬɪɚɬɨɪɫɤɚ 
55. ɆɈȾȺɌȺɇȺɋɍȻɄɍɅɌɍɊɂɌȿɈɌ-Ɍȿ ȾɈ-Ɍȿ ȽɈȾɂɇɂɇȺɏɏȼȿɄ 
Ɍɚɬɹɧɚɏɪɢɫɬɨɜɚ 
56. ɋɊȺȼɇȿɇɂȿɇȺȿɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌɌȺɇȺȾȼȺɆȿɌɈȾȺɁȺ
ɇȺɆȺɅəȼȺɇȿɇȺɆɍɋɄɍɅȿɇɏɂɉȿɊɌɈɇɍɋ 
ɌɨɲɟɄɪɫɬɟɜɌɚɦɚɪɚɋɬɪɚɬɨɪɫɤɚɅɟɧɱɟɇɢɤɨɥɨɜɫɤɚ 
57. ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿɇȺɂɇɈȼȺɐɂɈɇɇɂɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂȼɒȿȼɇȺɌȺ
ɂɇȾɍɋɌɊɂə 
ɍɦɦɟɄɚɩɚɧɴɤɆɚɝɞɚɥɟɧɚȾɢɦɨɜɚ 
58. ɉɂɋȺɇȿɇȺɇȺɍɑɇȺɊȺȻɈɌȺɇȺȺɇȽɅɂɃɋɄɂɂɊɍɋɄɂȿɁɂɄ 
ɐɜɟɬɢɧɤɚɐɚɤɨɜɚəɧɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚȽɟɨɪɝɢɌɚɫɟɜ 
59. ɄɔȾȿɋȿɀɂȼȿȿ"ɋȿɅɂɓɇȺɋɂɋɌȿɆȺɇȺɌɊȺɄɂɌȿȼ 
ɊɈȾɈɉɂɌȿɈɌȼɌɈɊȺɌȺɉɈɅɈȼɂɇȺɇȺ,,ɂ ɉɔɊȼȺɌȺ
ɉɈɅɈȼɂɇȺɇȺ,ɏɂɅəȾɈɅȿɌɂȿɉɊɏɊ 
əɧɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚ 
 
 
316 
 
 
 
325 
 
 
333 
 
 
341 
 
 
 
348 
 
 
354 
 
 
359 
 
366 
 
 
374 
 
 
378 
 
383 
 
 
 
392 
 
 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɬɟ ɫɚ ɨɬɩɟɱɚɬɚɧɢ ɛɟɡ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɤɚ ɧɚɦɟɫɚ ɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟ 
ɧɨɫɹɬ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɬɨɧɚɞɨɤɥɚɞɢɬɟɫɢ. 
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ɂɁȼɈȾɂɂɉɊȿɉɈɊɔɄɂɁȺɌȿɈɊɂəɌȺɂɉɊȺɄɌɂɄȺɌȺ 
Ɇ Ɇɢɯɨɜ Ʉ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ Ɇ ɇɢɤɨɥɨɜɄ Ⱦɟɫɩɨɬȼ ɋɚɧɞɟɜɚ 
ȼɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɬɨɫɟɩɪɚɜɢɨɛɨɛɳɟɧɢɟɧɚɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɨɬɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨɬɟ
ɮɨɪɦɭɥɢɪɚɬɫɟɢɡɜɨɞɢɬɟɢɩɪɟɩɨɪɴɤɢɬɟ 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟɬɨɬɪɹɛɜɚɞɚɫɴɞɴɪɠɚ 
Ɣ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɨ ɱɟ ɰɟɥɬɚ ɧɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ ɟ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɚ ɢ ɟ ɞɨɤɚɡɚɧɚ
ɯɢɩɨɬɟɡɚɬɚɫɤɪɚɬɤɢɬɜɴɪɞɟɧɢɹ 
Ɣ ɪɟɡɸɦɟɧɚɢɡɜɴɪɲɟɧɚɬɚɪɚɛɨɬɚ 
Ɣ ɧɨɜɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢɞɟɢ ɫɴɠɞɟɧɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢ ɜ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ 
Ɣɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟɧɚɧɚɭɱɧɚɬɚɧɨɜɨɫɬɧɚɢɡɜɴɪɲɟɧɨɬɨɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ 
Ɣɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɧɚɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɬɚɡɧɚɱɢɦɨɫɬɧɚɢɡɜɴɪɲɟɧɨɬɨɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ 
ɉɨɫɬɢɥɧɚɩɢɫɚɧɟɁɚɤɥɸɱɟɧɢɟɬɨɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɟɥɚɤɨɧɢɱɧɨɹɫɧɨɬɨɱɧɨ
ɥɨɝɢɱɧɨɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɟɧɨɭɛɟɞɢɬɟɥɧɨ 
Ɂɚɩɨɦɧɟɬɟ 
1. ɉɨ ɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɬɨ ɧɚ Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟɬɨ´ ɤɚɤɬɨ ɢ ɧɚ ɍɜɨɞɚ ɧɚ
ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɬɨ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɫɟ ɞɚɜɚ ɨɰɟɧɤɚ ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɬɨ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ 
2. ɂɡɜɨɞɢɬɟɢɩɪɟɩɨɪɴɤɢɬɟɨɬɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɬɨɧɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ
Ŷɨɬɪɚɡɹɜɚɬɪɟɡɭɥɬɚɬɢɜɧɨɫɬɬɚɢɡɧɚɱɢɦɨɫɬɬɚɧɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ 
Ŷɜɥɢɡɚɬɢɡɰɹɥɨɜɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɚɧɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚɢɫɚɩɪɟɞɦɟɬɧɚɱɟɬɟɧɟ
ɢɚɧɚɥɢɡ 
Ŷ ɫɚ ɛɚɡɚ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ ɩɪɢ
ɢɡɤɚɡɜɚɧɟɬɨɧɚɱɥɟɧɨɜɟɬɟɧɚɋɇɋ 
ȼɴɡɨɫɧɨɜɚɧɚɜɫɢɱɤɢɞɚɧɧɢɨɬɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨɫɟɩɪɚɜɹɬɢɡɜɨɞɢɢɫɟɞɚɜɚɬ
ɩɪɟɩɨɪɴɤɢɡɚɬɟɨɪɢɹɬɚɢɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚ 
ɂɡɜɨɞɢɬɟ ɫɚ ɤɪɚɬɴɤ ɡɚɩɢɫ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ȼ ɨɫɧɨɜɚɬɚ ɫɢ
ɢɡɜɨɞɢɬɟɜɤɥɸɱɜɚɬɫɥɟɞɧɨɬɨ 
ɚɨɬɝɨɜɨɪɧɚɩɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟɜɧɚɭɱɧɨɬɨɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɨɫɧɨɜɧɢɡɚɞɚɱɢ 
ɛɨɬɝɨɜɨɪɧɚ ɜɚɠɧɢ ɨɬ ɝɥɟɞɧɚ ɬɨɱɤɚɧɚɢɡɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɚ ɧɟɧɚ ɜɫɢɱɤɢ
ɪɟɲɟɧɢɹɡɚɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɜɴɩɪɨɫɢɢɡɜɨɞɢɡɚɩɪɢɥɨɠɢɦɨɫɬɬɚɧɚɟɞɢɧɢɥɢɞɪɭɝ
ɦɟɬɨɞ ɧɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɢɡɜɨɞɢ ɡɚ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɴɪɯɭ
ɢɡɯɨɞɧɢɹɩɚɪɚɦɟɬɴɪɢɬɧ 
ȼɚɠɧɨɂɡɜɨɞɢɬɟɩɨɬɟɡɢɞɜɚɩɭɧɤɬɚɢɦɚɬɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨɜɨɫɧɨɜɚɬɚɫɢ
ɧɚɭɱɟɧɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɜɪɟɡɭɥɬɚɬɢɤɨɢɬɨɦɨɝɚɬɞɚɛɴɞɚɬɢɡɩɨɥɡɭɜɚɧɢɜɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚ 
ɝɪɟɡɭɥɬɚɬɢɡɚɨɰɟɧɤɚɧɚɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɹɟɮɟɤɬ 
ɞ ɞɚɧɧɢ ɡɚ ɦɹɫɬɨɬɨ ɨɛɟɦɚ ɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɨɬ ɜɧɟɞɪɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɨɤɚɠɚɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɬɟ ɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹɬɚ ɤɨɢɬɨ
ɩɨɬɜɴɪɠɞɚɜɚɬɤɴɞɟɨɳɟɜɤɚɤɴɜɨɬɪɚɫɴɥɜɤɨɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɟɰɟɥɟɫɴɨɛɪɚɡɧɨ
ɞɚ ɫɟ ɜɧɟɞɪɹɬ ɢɥɢ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬ ɢ ɜ ɤɚɤɴɜ ɜɢɞ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɡɚ ɢɡɱɢɫɥɹɜɚɧɟ
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚ ɢɡɱɢɫɥɹɜɚɧɟ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚ ɢɡɩɢɬɜɚɧɟ ɢ ɬɧ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɥɚɝɚɬ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɨɬɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ 
ɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɡɚ ɩɨ-ɧɚɬɚɬɴɲɧɢɬɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɢ ɨɱɚɤɜɚɧɢɬɟ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ 
Ɉɫɧɨɜɧɢɬɟɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɤɴɦɢɡɜɨɞɢɬɟɫɚ 
* ɜɤɥɸɱɜɚɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɞɚɧɧɢ ɨɬ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ ɩɨ ɬɟɦɚɬɚ ɛɟɡ ɫɬɪɚɧɢɱɧɢ
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ɜɴɩɪɨɫɢɞɚɫɟɜɤɥɸɱɜɚɬɚɤɨɬɟɧɟɫɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢ 
* ɩɪɟɰɢɡɧɨɫɬɢ ɤɨɪɟɤɬɧɨɫɬ ɤɪɚɬɤɨɫɬɧɚɮɨɪɦɭɥɢɪɚɧɟɛɟɡɩɪɟɬɪɭɩɜɚɧɟɫ
ɱɢɫɥɚɩɨɫɨɱɜɚɧɟɧɚɩɪɢɱɢɧɢɬɟɢɨɛɹɫɧɟɧɢɟ ɧɚɮɚɤɬɢɬɟ 
* ɞɚɧɟɫɚɦɧɨɝɨɧɚɛɪɨɣɚɫɚɦɨɧɚɣ-ɜɚɠɧɢɬɟ 
* ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨɫɬɩɪɢɤɨɟɬɨɡɚɬɨɜɚɤɨɟɬɨɧɟɟɢɡɫɥɟɞɜɚɧɨɚɫɟɟɩɨɹɜɢɥɨ
ɤɚɬɨɞɨɝɚɞɤɚɧɟɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɩɢɲɟ 
ɀɟɥɚɬɟɥɧɨɟɢɡɜɨɞɢɬɟɞɚɫɚɫɤɨɧɤɪɟɬɧɢɞɚɧɧɢɫɰɢɮɪɢɢɮɚɤɬɢ 
 
Ƚɪɟɲɤɢɬɟɤɨɢɬɨɫɟɫɪɟɳɚɬɩɪɢɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɧɚɢɡɜɨɞɢɬɟɫɚ: 
Ź Ⱦɨɤɬɨɪɚɧɬɢɬɟ ɩɨɞɦɟɧɹɬ ɢɡɜɨɞɢɬɟ ɫ ɪɚɩɨɪɬ ɤɚɤɜɚ ɫɚ ɧɚɩɪɚɜɢɥɢ ɜ
ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚɩɪɚɜɟɧɨ ɫɴɡɞɚɞɟɧɨ ɢɡɭɱɟɧɨ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɟɧ ɢ ɬɧ
Ⱦɨɤɬɨɪɚɧɬɢɬɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɤɚɠɚɬ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɬɚɤɚ Ɣ Ɏɨɪɦɭɥɢɪɚɧɢɬɟ ɨɬ ɧɚɫ
ɫɩɟɰɢɚɥɧɢ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ ɤɴɦ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚɬ ɞɚ Ɣ ɍɫɬɚɧɨɜɟɧɢɬɟ ɨɬ ɧɚɫ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɟ ɧɚɦɢɪɚɬ ɜ ɬɹɫɧɚ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɤɨɟɬɨ ɩɨɤɚɡɜɚ ɱɟ
ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚ Ɣȼɨɪɝɚɧɢɡɦɚɧɚɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɤɨɢɬɨɮɨɪɦɢɪɚɬ... 
Ɋɚɡɥɢɤɚɬɚɟɜɢɞɢɦɚ 
Ź ɉɨ-ɦɚɥɤɚ ɝɪɟɲɤɚ ɟ ɤɨɝɚɬɨ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɢɬɟ ɩɨɞɦɟɧɹɬ ɢɡɜɨɞɚ ɫ ɩɪɨɫɬɚ
ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢɹ ɧɚɮɚɤɬɇɚɩɪɢɦɟɪɉɪɢɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɧɚɫɟɧɚɛɥɸɞɚɜɚ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɧɚ 
ŹȾɨɤɬɨɪɚɧɬɢɬɟɭɬɜɴɪɠɞɚɜɚɬɜɢɡɜɨɞɢɬɟɧɟɳɨɨɱɟɜɢɞɧɨɢɞɨɪɢɛɚɧɚɥɧɨ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ Ɍɟɯɧɢɤɨɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɧɚɩɪɟɞɥɚɝɚɧɚɬɚɪɚɛɨɬɚ ɟɡɚ
ɫɦɟɬɤɚɧɚɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɪɟɲɟɧɢɹ 
 
Ɂɚɳɨɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɩɪɚɜɢɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɡɚɬɚɤɴɜɢɡɜɨɞ"  
ɇɹɦɚɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɜɢɡɜɨɞɚɇɟɫɟɱɭɞɟɬɟ ɬɨɜɚɟɩɪɢɦɟɪɨɬɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹ
ɉɪɢɦɟɪɌɢɦɨɩɬɢɧɴɬɟɫɩɨɫɨɛɟɧɞɚɢɡɦɟɧɢɭɫɥɨɜɧɨɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɚɬɚɞɟɣɧɨɫɬɧɚ
ɠɢɜɨɬɧɢɬɟ ɧɨ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɬ ɬɢɦ ɨɡɨɧɚ
ɮɪɚɤɰɢɹɧɟɜɢɧɚɝɢɟɢɡɪɚɡɟɧɨ 
ɂɡɜɨɞɴɬ ɤɚɤɴɜ ɟ" Ⱦɟɣɫɬɜɭɜɚ ɢɥɢ ɧɟ ɞɟɣɫɬɜɭɜɚ ɬɨɡɢ ɬɢɦ ɨɩɬɢɤ ɧɚ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɬɨ" Ʉɚɤɜɨ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɧɟ ɜɢɧɚɝɢ ɉɨɧɹɤɨɝɚ ɞɟɣɫɬɜɚ ɚ ɞɪɭɝ ɩɴɬ -ɧɟ
Ʉɴɞɟ ɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɬɚ" Ⱦɨɤɬɨɪɚɧɬɴɬ ɟ ɬɪɹɛɜɚɥɨ ɞɚ ɢɡɭɱɢ ɩɪɨɰɟɫɚ ɩɨ-
ɡɚɞɴɥɛɨɱɟɧɨɢɥɢɞɚɧɟɞɚɜɚɢɡɜɨɞɢɥɢɞɚɝɨɞɚɞɟɫɧɹɤɚɤɜɢɭɝɨɜɨɪɤɢ 
Ź Ɇɧɨɝɨɫɥɨɜɢɟɢɧɟɪɚɡɭɦɧɨɝɨɥɹɦɛɪɨɣɢɡɜɨɞɢ 
Ɂɚɩɨɦɧɟɬɟ Ȼɪɨɹɬɧɚɢɡɜɨɞɢɬɟɟɨɛɪɚɬɧɨɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɟɧɧɚɧɚɭɱɧɚɬɚ
ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬ ɧɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ . ɂɡɜɨɞɢɬɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɩɨ 
ɢɥɢɧɚɣ-ɦɧɨɝɨɧɚɡɚɞɚɱɚɨɬɮɨɪɦɭɥɢɪɚɧɢɬɟɡɚɞɚɱɢɧɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ 
Ź ɇɟɡɚɛɪɚɜɹɣɬɟɡɚɡɞɪɚɜɢɹɫɦɢɫɴɥɧɚɮɨɪɦɭɥɢɪɚɧɢɬɟɢɡɜɨɞɢ 
 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɦɟ ɧɚ ɜɚɲɟɬɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɧɚ ɢɡɜɨɞɢ, 
ɨɬɪɚɡɹɜɚɳɢɧɚɭɱɧɚɬɚɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɧɨɜɨɫɬɜɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɩɨɦɟɞɢɰɢɧɚɤɴɞɟɬɨ
ɫɬɚɜɚɜɴɩɪɨɫɡɚɧɨɜɚɛɨɥɟɫɬ 
Ɣɂɡɜɨɞ Ⱦɨɤɬɨɪɚɧɬɴɬɡɚɹɜɹɜɚɱɟɞɨɪɢɫɜɪɴɯɦɚɥɤɚɞɨɝɚɧɚɮɚɤɬɨɪɚɏ
ɜɨɞɢɞɨɧɚɪɭɲɚɜɚɧɟɧɚɮɭɧɤɰɢɹɬɚɍ 
Ɣɂɡɜɨɞ Ⱦɨɤɬɨɪɚɧɬɴɬɢɡɛɪɨɹɜɚ ɝɥɚɜɧɢɬɟɫɢɦɩɬɨɦɢɧɚɧɨɜɚɬɚɛɨɥɟɫɬɢ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɡɚ ɧɟɹɧɚɡɜɚɧɢɟɢɦɟ 
Ɣɂɡɜɨɞ Ⱦɨɤɬɨɪɚɧɬɴɬɤɚɡɜɚɱɟɟɭɫɩɹɥɞɚɢɡɹɫɧɢɦɟɯɚɧɢɡɦɚɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɧɚɧɨɜɚɬɚɛɨɥɟɫɬ 
Ɣ ɂɡɜɨɞ  Ⱦɨɤɬɨɪɚɧɬɴɬ ɩɨɫɨɱɜɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɬɚ ɡɚ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚɢɥɟɱɟɧɢɟɧɚɛɨɥɟɫɬɬɚ 
ɂɬɚɤɚɩɪɟɞɧɚɫɩɪɨɫɬɨɢɹɫɧɨɫɚɩɨɤɚɡɚɧɢɧɨɜɨɫɬɢɬɟɩɪɢɧɨɫɢɬɟ 
௅ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɢɦɚɧɟɳɨɜɚɠɧɨɤɨɟɬɨɩɨ-ɪɚɧɨɧɢɟɧɟɫɦɟɩɨɡɧɚɜɚɥɢ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௅ ɨɩɢɫɚɧɢɟɜɴɧɲɧɢɬɟɱɟɪɬɢɧɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨ 
௅ ɜɴɬɪɟɲɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɟɯɚɧɢɡɦɚɧɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨ 
௅ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɧɚɩɨɜɟɞɟɧɢɟɤɚɤɜɨɞɚɫɟɩɪɚɜɢ  
 
ɉɪɢɦɟɪɢɧɚɞɨɛɪɟɮɨɪɦɭɥɢɪɚɧɢɢɡɜɨɞɢ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